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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh umur direktur, kesibukan 
manajerial, independensi Dewan Komisaris, kepemilikan institusional, jumlah pertemuan 
komite audit, dan kualitas auditor terhadap persistensi laba. Tujuan dari laporan keuangan 
yaitu untuk menyajikan keseluruhan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, 
performa perusahaan, serta perubahan apa saja yang terjadi di dalam perusahaan yang 
bermanfaat bagi sebagian besar pemakai laporan keuangan untuk mengambil keputusan 
ekonomi yang baik. Namun pada kenyataannya dalam pengungkapan informasi laba tidak 
semua perusahaan mau bersikap transparan. Padahal salah satu ukuran yang dapat digunakan 
untuk menilai kinerja perusahaan adalah laba akuntansi. Dengan menilai perubahan laba 
akuntansi tiap tahun, pengguna laporan keuangan dapat memprediksi kemampuan 
perusahaan menghasilkan laba di masa depan. Apabila perusahaan mampu menghasilkan 
laba yang tinggi maka perusahaan tersebut dianggap mampu mengelola keuangannya dengan 
baik, sehingga persistensi laba merupakan ukuran yang dapat merepresentasikan kualitas 
laba. Persistensi laba merupakan hal yang penting karena akan digunakan sebagai dasar untuk 
mengambil keputusan. 
 
Sampel penelitian ini menggunakan 1900 sampel perusahaan yang tidak masuk dalam 
kelompok industri keuangan dan asuransi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 
2015-2019. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear 
berganda. Hasil penelitian ini menemukan bahwa umur direktur, kesibukan manajerial, 
independensi Dewan Komisaris, kepemilikan institusional dan jumlah pertemuan komite 
audit tidak berpengaruh terhadap persistensi laba, sedangkan kualitas auditor mempengaruhi 
persistensi laba secara signifikan. 
 
Kata Kunci: umur direktur, kesibukan manajerial, independensi Dewan Komisaris, 






The purpose of this study is to see how the effect of director age, director busyness, 
independence commissioners, institutional ownership, frequency of audit committee 
meetings, and auditor quality on earnings persistence. The purpose of financial statements 
is to present overall information about a company's financial situation, performance, and 
any changes that occur in the company that are useful for most users to make effective 
economic decisions. But in reality, not all companies want to be open and receptive to 
earnings reporting. Accounting profit is one metric that may be used to evaluate a company's 
performance. Users of financial statements can estimate the company's potential to make 
profits in the future by analyzing variations in accounting profit each year. If the company is 
able to generate high profits then the company is considered able to manage its finances 
well. So that earnings persistence is a parameter that can represent earnings quality. 
Earnings persistence is important because it will be used as a basis for making decisions. 
 
The sample of this study uses 1900 companies that are not included in the financial 
and insurance industry group listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2015-2019. 
The data analysis technique in this study used multiple linear regression analysis. The results 
of this study show that the age of CEO, CEO busyness, independence commissioners, 
institutional ownership, frequency of audit committee meetings had no impact on earnings 
persistence, but auditor quality significantly affected earnings persistence. 
 
Keywords: CEO age, CEO busyness, independence commissioners, institutional ownership, 
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